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Forma: Elíptico-alargada, estrechándose hacia el pedúnculo formando cuello corto. Muy ventruda. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, ligeramente prominente. Color oscuro indefinido. 
Situado superficialmente o en una ligerísima depresión, muy desviado hacia el dorso en relación al eje del 
fruto. 
 
Sutura: Bien visible, ancha, color verde más intenso que el del fruto. Completamente superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, poco profunda, suavemente rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Corto, fino. Pubescente. 
 
Piel: No se aprecia pubescencia. Color: Variable y muy especial, verde intenso, verde claro amarillento, 
amarillo miel o castaño dorado, por lo general no uniforme, a veces con manchas longitudinales, 
atigradas de dos tonos distintos. Punteado menudo, abundante, a veces poco perceptible, otras, sobre 
todo en la parte central del fruto, más visible con aureola de color indefinido siempre algo más oscuro que 
la zona en que esta situada. 
 
Carne: Bajo la piel suele ser del mismo color que ésta, aclarándose hacia el hueso donde suele ser 
verdosa clara o ambarina. Transparente. Medio firme. Sabor: Dulce pero no con exceso. Refrescante. 
Agradable. 
 
Hueso: Adherente. Tamaño mediano. Muy alargado, deprimido, asimétrico. Surcos generalmente 
discontinuos. Superficie semi lisa. 
 
Maduración: Primera decena de julio (Villafranca de los Barros, Badajoz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
